

































表 l 利用者所属別人数の推移 単位・人
お之空 H百61 62 63 平元 2 3 4 5 6 合計 備 考
文学部 356 583 625 605 614 642 1156 1402 1550 5969 
教育学部 106 121 154 188 202 168 238 314 300 1410 
日978(40.3%)
法学部 94 128 110 130 153 140 215 191 270 1099 
経済学部 90 I 168 192 218 191 183 260 269 399 1500 
小 計 646 1000 1081 1141 1140 1133 1869 2176 2519 9978 
理学部 276 303 219 177 140 129 99 147 199 891 
医学部 64 69 74 75 57 55 46 67 47 347 
歯学部 7 12 18 11 8 9 11 4 13 56 
3735(15.1%) 
薬学部 7 6 5 l 5 1 6 5 l 19 
工学部 753 707 704 536 364 333 356 292 326 2207 
農学部 54 54 43 39 41 24 43 29 39 215 
小計 1161 1151 1063 839 615 551 561 544 625 3735 
教養部 63 82 115 124 109 106 206 11 4 560 
研究所 406 537 499 407 330 285 3目。 3目。 244 1866 3972 (16. 0%) 
その他の部局 123 206 227 147 142 93 98 408 658 1546 
小 計 592 625 841 678 581 484 604 719 706 3972 
計 2399 2976 2985 2658 2336 2168 3034 3439 4050 17685 
学外者(A) 912 1026 1075 1040 1096 1073 1106 1260 1500 7075 7075(28.6%) 
合 計(B) 3311 4002 4060 3698 3432 3241 4140 4699 5550 24760 W60( 100%) I 
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度比でマイナスを示し， 4年度に前年比 27.7% (3，241人→ 4，140人)増を
記録してからは， 5年度 (13.5%)，6年度 (18.1%)といずれも大きな伸び
を示してきた。
平成 6年度を元年度と比較すると，学内では部局によって増減があるも
のの，全学としては 50%を超える増加 (2，658人→ 4，050人)を示してい
る。
学内利用者について，文科系と理工系とにわけでみると，文科系 4学部
は 120%の増加 (1，141人→ 2，519人)を示しているのが自に付く。とくに
その中で文学部の 150%の増加 (605人→ 1，550人)は目を見張る。文科系
の増加は，とくに 4年度から著しし 3年度比で，文学部の 80%(642人→
1，156人)増を筆頭に，教育学部 41%(168人→ 238人)，法学部 53.6%(140 
14 -225ー
学外利用者からの文献調査依頼 (2)
人→ 215人)，経済学部 42.1%(183人→ 260人)と軒並み増加を記録し，こ
れが全学の増加につながった。一方理工系 6学部と研究所との 6年度合計
を元年度比でみると，併せて 30%の減少 (1，246人→ 869人)で，とくに
工学部と研究所の減少(工学部 536人→ 326人，研究所 407人→ 244人)が
目に付く。教養部も平成 5，6年度に大幅な減少を示しているが，これは平
成 5年4月の改組によるもので，教養部の減少はその他の部局の増加と
なって表れている (4年度→ 5年度教養部 206人→ 11人，その他の部局
98人→ 408人)。
学外者は，平成元年度から数年間，ほぽ横這いののち， 5年度になって




決ぞ日百 61 62 63 平元 2 3 4 5 6 合計 平均
4 85 72 92 54 66 72 75 101 85 453 75.5 
5 85 77 74 90 99 112 83 82 103 569 94.8 
6 81 83 98 105 103 113 106 102 113 642 107.0 
7 95 101 104 85 117 103 87 106 142 640 106.6 
8 68 86 92 93 89 76 74 117 138 587 97.8 
9 62 81 94 98 79 90 112 129 140 648 108.0 
10 83 106 100 116 117 97 104 107 152 693 115.5 
11 79 77 105 110 99 84 98 135 164 690 115.0 
12 58 92 81 82 86 82 100 96 112 558 93.0 
l 74 99 75 85 85 88 76 89 95 518 86.3 
2 69 83 86 66 84 65 99 92 124 529 81.6 
3 73 69 74 56 72 91 92 104 133 548 91.3 
合計 912 1026 1075 1040 1096 1073 1106 1260 1500 7075 ..--






















電話 口頭 文書 FAX
昭 61 3311 2153 902 256 
62 4002 2342 1368 292 
63 4060 2083 1585 387: 5 
平元 3698 1648 1661 282: 107(9) 
2 3432 1427 1538 156: 310(8) 
3 3241 1253 1388 102: 498(8) 
4 4140 1283 2213 103: 541( ) 
5 4699 1224 2747 35: 693(5) 
6 5550 1214 3422 37: 877 ( 3) 
合計 24762 8049 12969 715: 3026(33) 






















加しており，平成6年度は元年度比で， 49%強 (659人→ 984人)の増加










選そ 大短学大 学その他校 博図物書館 研官公究庁所 企民間業 個人 海外 合計
昭 61 563 32 87 47 76 102 5 349 
62 611 33 89 63 85 114 31 415 
63 632 35 70 62 84 147 45 443 
平元 659 21 87 50 77 99 47 381 
2 718 27 108 42 96 83 22 378 
3 778 21 77 33 47 104 13 295 
4 729 16 91 43 66 149 12 377 
5 819 26 86 47 42 239 441 
6 984 12 107 49 81 259 8 516 
合計 4687 123 556 264 409 933 103 2388 























が急速に減少し (195人→ 4人)，代わってファックスが増え， 6年度には
全依頼人数の 73% (984人中 722人)を占めるに至った。ファックスが大
学・短大の主要な通信手段となった乙とがわかる。電話は年々減少し，





|ま 電話 口頭 文書 FAX 合計
平元 253 115 195 96 659 
2 227 111 110 270 718 
3 209 83 59 427 778 
4 161 56 66 446 729 
5 172 60 10 577 819 
6 168 90 4 722 984 
合 計 1190 515 444 2538 4687 
% 25.4 11.0 9.5 54.2 100 
表 5-2 手段別区分(その他)
単位入
I~ 電話 口頭 文脅 FAX 合計
平元 219 80 82 381 
2 268 63 39 8 378 
3 211 36 40 8 295 
4 257 61 33 26 377 
5 251 147 24 19 441 
6 235 211 33 37 516 
合計 1441 598 251 98 2388 
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前回よりともに 10%以上減少(前回:大学・短大 58.7%;その他 59.2%)
している。
表 6-1によると，大学・短大では，和・洋図書の所在を求める件数が併











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































訟建 昭 61 62 63 平元 2 3 4 5 6 合(人計) 割(%合) 前回
国 49 20 20 29 32 41 27 34 32 195 
北海道
公 1 1 1 I (163人)
私 2 5 4 6 4 5 5 4 24 (5.4%) 
計 52 25 25 35 36 46 32 34 37 220 4.8 
国 104 88 78 82 99 88 43 106 173 591 
東北
公 3 6 4 3 3 2 3 9 24 (1023) 
私 88 130 134 138 122 99 127 112 60 658 (34.2) 
計 195 224 212 224 224 190 172 221 242 1273 28.2 
国 54 95 84 124 143 159 112 84 130 752 
関東
公 1 l 4 l 2 2 3 5 13 ( 707) 
私 71 51 63 73 74 95 100 160 168 670 (23.6) 
計 126 147 151 197 218 256 214 247 303 1435 31.8 
国 67 80 82 55 49 43 39 55 36 277 
東北中 部海陸
公 2 1 2 6 l 2 l 12 ( 466) 
私 8 7 7 5 1 11 10 23 17 77 (15.6) 
計 77 88 89 60 62 60 50 80 54 366 8.1 
国 21 34 30 38 41 48 60 43 67 297 
関西
Jムt込i 3 4 3 2 8 2 9 10 8 39 ( 253) 
私 20 22 27 12 15 42 54 80 57 260 ( 8.5) 
計 44 60 60 52 64 92 123 133 132 596 13.2 
国 50 48 74 64 84 95 89 81 89 502 
中国 jー¥一、 l 2 1 1 1 2 7 ( 313) 
四国 私 6 7 13 20 14 19 17 13 28 III (10.5) 
九州
計 57 55 87 86 98 115 107 95 119 620 13.7 
不明 計 12 12 8 (262)  
国 345 365 368 392 448 474 370 403 527 2614 
合計
公 1 12 8 8 14 14 15 19 26 96 (2991) 
私 195 222 248 254 240 271 313 388 334 1800 ( 100) 










2) オンライン・システムニュース νタ-N o. 18 (1985.5.23)所収の『目録所在情
報サーピス連絡窓口一覧表』による。
3) 前掲レターNo.52(1995.8.31)所収の前掲『一覧表』による。
4) データ提出は 664機関(凡例)。
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